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Abstract 
 Traditional Indonesian performing arts is a thing that less desirable by 
Indonesian people right now because of its old-style theatre building and 
peroformance in addition there’s no theatre building that suits with traditional 
Indonesian performing arts concept. Theatre building tend to use Western 
architectural and interior style so far. Indonesia need a theatre building to support 
and fulfill these activities. The design goal is to to present a theatre with complete 
facilities and as a container of the artists works, as well as to attract local and 
foreign tourists. The research methods are survey, observation, and literature. With 
the concept of "Starry Night", this theatre include traditional Indonesian performing 
arts culture elements into the interior design of a modern-contemporary style.  
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Abstrak 
 Pertunjukan seni tradisional Indonesia merupakan hal yang mulai kurang 
diminati oleh masyarakat Indonesia pada saat ini yang disebabkan oleh baik dari 
segi pementasan dan gedung pertunjukan yang kurang mengikuti perkembangan 
zaman ditambah belum adanya gedung pertunjukan yang menggunakan konsep 
pertunjukan seni tradisional Indonesia. Sejauh ini gedung pertunjukan cenderung 
menggunakan arsitektural dan interior gaya Barat. Indonesia membutuhkan sebuah 
gedung pertunjukan yang menunjang dan dapat memenuhi kegiatan tersebut. Tujuan 
perancangan ini adalah untuk menghadirkan sebuah gedung pertunjukan untuk  
pertunjukan seni tradisional Indonesia yang memiliki fasilitas lengkap dan mejadi 
wadah karya para seniman, serta mampu menarik wisatawan lokal maupun asing. 
Metode penelitian dilakukan secara survei, observasi, dan literatur. Dengan konsep 
"Starry Night", gedung pertunjukan ini memasukan unsur budaya pertunjukan seni 
tradisional Indonesia ke dalam desain interiornya yang bergaya modern-
kontemporer.    
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